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Nie należy się zniechęcać 
– Andrzej Kajetan Wróblewski w szkole
Bardzo	często	wybitni	fizycy	już	w	szkole,	i	to	w	niższych	
klasach,	 wykazywali	 zainteresowanie	 przedmiotem,	 ba,	




polskiego	 fizyka	 specjalisty	 od	 cząstek	 elementarnych,	
Andrzeja	Kajetana	Wróblewskiego.	 Zapraszam	do	 zapo-






na	dość	marnym	poziomie,	ale lekcje fizyki były wprost tragiczne. Nauczyciel – 
nie wymienię nazwiska, nieustannie zamęczał nas rozwiązywaniem jakichś 
bloczków, wielokrążków, dźwigni itp. To był dla mnie i kolegów najbardziej 
znienawidzony przedmiot.	O	nowych	odkryciach	nie	było	w	szkole	ani	słowa.	Czy-



















Ale	dwa lata przed naszą maturą pojawił się nowy nauczyciel fizyki, Tade-
usz Palęcki, którego zawsze będę wspominał z wdzięcznością. To był wspa-
niały, bardzo utalentowany i zaangażowany nauczyciel. W ciągu niewielu 






na	 to,	 że	 inny	nauczyciel	 objawi	wam	piękno	fizyki	może	być	płonne.	Może	
sami	nie	zdajecie	sobie	sprawy	z	waszego	talentu.	Dajcie	szansę	fizyce,	ona	
się	 odwdzięczy	 dostarczając	w	 życiu	 pasjonującej	 przygody.	 Być	może	wasi	
rodzice	 podobnie	 jak	 rodzice	 Andrzeja	 Kajetana	Wrób-
lewskiego	 uważają,	 iż	 studia	 astronomii	 czy	 fizyki	 nie	





stek	 elementarnych.	 Jest	 emerytowanym	 profesorem	
w	 Instytucie	 Fizyki	 Doświadczalnej	 Uniwersytetu	 War-
szawskiego,	byłym	rektorem	tej	uczelni.	Oprócz	licznych	
znaczących	prac	naukowych	jest	współautorem	podręcz-





Bez	obaw,	Historia fizyki to	nie	nudziarstwo	naszpikowane	datami	 i	 tech-
nicznymi	szczegółami.	To	kopalnia	pasjonujących	 informacji	o	meandrach	
rozwoju	fizyki,	o	ludziach,	którzy	ją	tworzyli	i	o	rywalizacji	między	nimi.
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